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ABSTRACT
Purpose : The purpose of this study was to clarify the process of obtaining competency that is 
required for nursing practice by surveying the actual conditions of nursing students.
Methods : The authors analyzed the questionnaire results of 380 nursing students at University A. 54 
questionnaire items were used about basic competency as a nursing student, basic social competency, 
communication skills and stress coping skills.
Results : The ʻbasic competency as a nursing studentʼ and the ʻbasic social competencyʼ showed higher 
values for each grade and were the factors that contributed to obtaining competency. ʻCommunication 
skillsʼ and ʻstress coping skillsʼ showed little difference between the grades and depended largely on 
the individualities of students.



















































































































































1 講義・演習・実習で学んだことを対象者との関わりに活かすことができる 3.53（.948） 3.34（.896） 3.89（.826） 3.86（.782） 7.602
1＜3*，2＜3***,
2＜4**
2 病棟や対象者の情報を 1日の行動計画の立案に活かすことができる 3.09（.971） 3.32（3.267） 3.91（.812） 3.89（.767） 3.945 1＜3*，1＜4*
₃ 対象者の問題の解決方法を見出すために些細な情報にも注意を払うことができる 3.25（.914） 3.20（.849） 3.61（.878） 3.67（.829） 6.121
1＜3*，1＜4*,
2＜3*，2＜4**
4 対象者の苦痛を少しでもやわらげるために援助方法を工夫することができる 3.42（1.26） 3.31（.854） 3.94（.883） 3.86（.721） 8.504
1＜3**，1＜4*,
2＜3***，2＜4**
₅ 対象者の都合に合わせ，援助を開始できるよう状況を観察することができる 3.29（.938） 3.33（.928） 3.99（.752） 4.03（.764） 17.855
1＜3***，1＜4***,
2＜3***，2＜4***
₆ 他の学生への助言であっても自分のこととして耳を傾けることができる 3.75（.934） 3.79（.790） 4.19（.728） 4.08（.686） 5.607 1＜3**，2＜3*
₇ 手際よく落ち着いて技術を提供する看護師や教員を手本にすることができる 3.51（1.071） 3.48（1.007） 3.83（.890） 3.79（.851） 2.799
₈ 優れた援助を提供する学生の技術を自分の中に取り入れることができる 3.49（.949） 3.54（.875） 3.73（.850） 3.49（.831） 1.199
₉ 援助の最中でも看護師・教員の指摘には学修者として真剣に耳を傾けることができる 3.75（1.003） 3.84（.893） 4.20（.809） 4.26（.730） 6.738
1＜3**，1＜4**,
2＜3*，2＜4*
1₀ いつでも援助できるよう看護師・教員の技術を注意深く観察できる 3.53（.968） 3.55（.826） 4.11（.713） 3.94（.802） 9.587
1＜3***，1＜4*,
2＜3***，2＜4*
11 自分ではどうすることもできない問題の解決方法を誰かに相談することができる 3.57（1.024） 3.58（.962） 4.13（.797） 4.05（.812） 8.545
1＜3**，1＜4**，
2＜3**，2＜4**
12 援助提供中に生じた解決困難な問題に対し，そばにいる看護師・教員に支援を求めることができる 3.94（3.095） 3.60（.917） 4.01（.807） 3.98（.886） 0.940
1₃ 対象者と良い関係を築けるよう配慮できる 3.65（.936） 3.74（.829） 4.06（.814） 4.27（.755） 9.145
1＜3*，1＜4***，
2＜4**
14 グループの学生の学修活動や看護師の仕事を妨げないように周囲の状況に注意を払うことができる 4.00（4.142） 3.72（.784） 3.99（.752） 4.08（.791） 0.364 






































1 情報の活用方法として情報リテラシーを身につけることができる 3.35（.905） 3.47（.925） 3.70（.928） 3.58（.786） 2.293 
2 情報社会に必要な情報モラルを身につけることができる 3.46（.907） 3.63（.878） 3.80（.827） 3.65（.832） 2.204 
₃ 与えられた課題について疑問がある時は，質問して理解しようとすることができる 3.23（.983） 3.29（.919） 3.74（.912） 3.70（.841） 6.955 
1＜3**，1＜4**，
2＜3**，2＜4*
4 自分の課題について計画を立てて実行することができる 3.32（.931） 3.43（.897） 3.73（.867） 3.82（.783） 5.966 
1＜3*，1＜4**，
2＜4*
₅ 看護専門職を目指していることの自覚を持つことができる 3.53（.988） 3.76（.838） 3.91（.864） 3.98（.813） 4.520 1＜3*，1＜4**
₆ 周囲の人を動かして，目標を達成するリーダーシップを持って働きかけることができる 3.08（.987） 2.80（.986） 3.19（1.107） 3.30（1.007） 3.679 2＜4*
₇ 対象者に，協力することの必然性（意義，理由，内容など）を伝えることができる 3.63（4.188） 3.34（.888） 3.60（.841） 3.73（.851） 0.398 
₈ 自分にできること，他人にできることを的確に判断して行動することができる 3.66（3.216） 3.38（.879） 3.66（.832） 3.67（.791） 0.503 
₉ 上手くいかないことはその原因や方法について調べて判断することができる 3.66（3.113） 3.42（.811） 3.60（.891） 3.71（.696） 0.422 
1₀ 現状を正しく認識するための情報収集や分析ができる 3.20（.899） 3.44（.826） 4.17（3.722） 3.79（.734） 4.389 1＜3**
11 身だしなみ，第一印象，大学生らしさについて考えることができる 3.65（1.005） 4.07（.888） 4.36（.703） 4.44（.611） 15.524 
1＜2**，1＜3***，
1＜4***，2＜4*
12 社会人としてふさわしい挨拶と礼儀とマナーを身につけることができる 3.59（.954） 4.39（4.222） 4.20（.809） 4.38（.718） 2.415 
1₃ 社会人として信頼関係をつくるための表情，姿勢，態度，話し方の大切さを理解することができる 4.08（3.068） 4.21（2.072） 4.66（3.623） 4.36（.694） 0.708 
14 社会人として身につけておきたい敬語や言葉づかいを理解することができる 3.62（.990） 3.99（.793） 4.21（.720） 4.21（.755） 9.872 
1＜2**，1＜3***，
1＜4***



















































1 対象者の話を相槌を打ちながら聞くことができる 4.17（.878） 4.28（.784） 4.63（.641） 4.53（.638） 6.589 
1＜3**，1＜4*，
2＜3*
2 対象者の意見や立場に共感して聞くことができる 4.07（.876） 4.08（.742） 4.40（.689） 4.35（.690） 4.260 1＜3*，2＜3*
₃ 対象者の考えを聞き読み取ることができる 3.71（.985） 3.70（.802） 3.89（.910） 4.03（.764） 2.509 
4 対立する意見があるときはいつも両方の言い分を聞くことができる 3.66（.945） 3.77（.847） 3.86（.967） 3.98（.794） 1.939 
₅ 自らの考えを言葉でうまく話すことができる 3.25（1.043） 3.10（.902） 3.30（1.026） 3.61（.926） 3.550 2＜4**
₆ 対象者の意見や立場を尊重して話すことができる 3.62（.845） 3.82（.804） 3.94（.849） 4.09（.701） 5.069 1＜4**
₇ 対象者の反応に気を配りながら話すことができる 3.70（.886） 3.82（.765） 4.11（.753） 4.23（.656） 8.249 
1＜3**，1＜4***，
2＜4**
₈ 対象者に納得してもらうよう話すことができる 3.42（.985） 3.70（3.215） 3.77（.860） 3.71（.765） 0.628 
₉ 自らの主張を論理的に筋道を立てて説明することができる 3.44（3.144） 3.10（.867） 3.26（1.112） 3.46（.831） 0.703 








































1 現在の状況を変えるよう努力する 3.46（.853） 3.45（.910） 3.83（.851） 3.91（.799） 6.352 1＜3*，1＜4**，2＜3*，2＜4**
2 先のことをあまり考えないようにする 3.03（1.037） 2.63（1.039） 2.93（1.448） 2.95（1.208） 2.170 
₃ 自分で自分を励ます 3.26（1.017） 3.26（1.096） 3.53（1.213） 4.67（6.357） 3.755 
4 なるようになれと思う 3.19（1.048） 3.54（1.057） 3.64（1.240） 3.63（1.223） 3.307 1＜3*
₅ 物事の明るい面を見ようとする 3.39（.972） 3.51（1.067） 3.70（1.102） 3.55（1.126） 1.209 
₆ 時の過ぎるのにまかせる 3.22（1.060） 3.32（1.071） 3.46（1.259） 3.35（1.271） 0.630 
₇ 人に問題解決に協力してくれるよう頼む 3.19（.967） 3.27（1.001） 3.21（1.102） 3.32（1.125） 0.245 
₈ たいした問題ではないと考える 3.03（1.099） 2.93（1.124） 2.93（1.289） 2.92（1.232） 0.180 
₉ 問題の原因を見つけようとする 3.47（.988） 3.54（.814） 3.57（1.064） 3.80（.948） 1.731 
1₀ 何らかの対応ができるようになるのを待つ 3.27（.983） 3.29（.924） 3.41（1.042） 3.20（1.070） 0.574 
11 自分のおかれた状況を人に聞いてもらう 3.34（.955） 3.37（.967） 3.79（.961） 3.64（1.032） 3.991 1＜3*，2＜3*
12 今回の問題に関連した情報を集める 3.75（4.154） 3.41（.972） 3.90（2.262） 3.68（.807） 0.518 
1₃ こんな事もあると思ってあきらめる 3.14（1.116） 3.05（1.049） 3.31（1.161） 3.24（1.203） 0.864 
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抄　　　録
　本研究は，看護学実習に求められる看護学士課程における 1年次から 4年次の看護学生のコンピテンシー
の実態を調査し，学年別に分析しコンピテンシーの形成のプロセスを明らかにすることを目的とした。
　A大学看護学生380人を対象として，自記式無記名質問紙調査法を行った。調査内容は，「看護学生とし
ての基礎力」15項目，「社会人基礎力」15項目，「コミュニケーション力」10項目，「ストレスコーピング力」
14項目の 4カテゴリー 54項目を調査した。
　「看護学生としての基礎力」や「社会人基礎力」は，学年毎に数値が高くなっており，コンピテンシー形
成に関与する要因である。しかし，「コミュニケーション力」や「ストレスコーピング力」は，学年差が少
なく，学生の個別性によるところが大きく，看護学実習での具体的なコミュニケーション方法やストレスコー
ピング方法が実践できるシミュレーション教育について示唆を得た。
キーワード：看護学実習，コンピテンシー，コアコンピテンシー，看護学生としての基礎力，社会人基礎力
